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Además, el profesor está obligado a utilizar los recursos TIC, y si éste no aprende a manejarlos se 
convertirá en un “analfabeto funcional”, es decir, será incapaz de usar los avances tecnológicos que se 
ponen a su disposición. Por eso, el profesorado debe realizar cursos que le permitan actualizar sus 
conocimientos informáticos, por ejemplo, ya que tendrá que usarlos en el aula. 
Sin embargo, el profesor no debe evolucionar sólo porque el centro se lo exija, sino que forma 
parte del buen docente el hecho de querer desempeñar cada vez mejor su trabajo como profesor; el 
hecho de querer progresar en investigaciones de la enseñanza; contrastar experiencias con otros 
profesores…Todo esto hace que la persona que verdaderamente tenga vocación por enseñar, 
enriquezca cada vez más el conocimiento de su materia y su didáctica; garantizando una educación de 
calidad para sus alumnos. ● 
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e todos es sabido que, en el mundo de la enseñanza, las Matemáticas es una asignatura que 
no deja indiferente a nadie. Es temida por la mayoría y adorada por el resto, pero es raro 
encontrar un término medio, todos opinan para bien o para mal. 
Lo impactante es que la mayoría de los alumnos de Primaria o Secundaria, tanto los que odian las 
matemáticas como los que les gusta, realmente no saben lo que son las matemáticas. Es más, a 
muchos de ellos, aun habiendo terminado la Secundaria, nunca le han enseñado matemáticas.  
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1.  Cálculo de una raíz cuadrada: 
 
Cuando resolvemos a mano una raíz cuadrada, siguiendo el algoritmo paso por paso, no estamos 
trabajando con matemáticas. 
2.  Resolver una ecuación: 
1
25
32 +=−+ xxx  
 
1º) Se quitan los denominadores. 
2º) Se quitan los paréntesis 
3º) Se pasa lo que tiene x hacia la izquierda y lo que no tiene hacia la derecha. 
4º) Se simplifican las expresiones a ambos lados de la igualdad. 
5º) Se despeja la x. 
Recordar: que lo que está sumando pasa al otro lado restando, y lo que está multiplicando pasa 
dividiendo. 
Resolver una ecuación siguiendo un procedimiento como el anterior, no es trabajar con 
matemáticas. 
3.  Representar gráficamente una recta: 
12 −= xy  
1º) Construimos una tabla como la siguiente, dándole a la x los valores que queramos: 
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2º) En la ecuación, se cambia la x, por cada uno de los valores que le hemos dado en la tabla, se 
despeja la y en cada caso y la ponemos en la tabla.  
 
3º) Se representan gráficamente los puntos que nos han salido y los unimos mediante una recta. 




Si el profesor detalla 3 los pasos anteriores, el alumno aprenderá a representar gráficamente 
cualquier recta. En el examen, resolverá el ejercicio correctamente y el profesor estará satisfecho por 
ello. Pero sin embargo, el alumno no habrá aprendido nada de matemáticas. 
4.   Resolver problemas con enunciado parecido, en los que el alumno memoriza un modelo y sólo 
tiene que cambiar los “numeritos” por los del nuevo enunciado. 
Todos nos hemos hartado en el instituto de resolver problemas que empiezan diciendo: 
“La edad de un padre es el triple que la de su hijo, y dentro de 15 años… bla bla bla” 
O también, en el tema de estadística: 
“En una urna hay 4 bolas rojas y 3 bolas negras. Calcula la probabilidad de sacar… bla bla bla” 
El alumno, tras hacer muchos ejercicios, será consciente de que ha aprendido a resolver problemas 
de “edades del padre y el hijo” y de “urnas y bolas”.  Seguramente en el examen le caiga un problema 
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de este tipo que tanto ha repetido en clase, y lo resolverá correctamente. Sin embargo, no habrá 
aprendido matemáticas. 
5.   Un individuo que, tras tomar café con sus amigos, es capaz de sumar mentalmente el precio de 
cada café y adivinar “la cuenta”, no puede presumir, por este hecho, de que se le den bien las 
matemáticas, ya que hacer una suma mentalmente no tiene nada que ver con las matemáticas. 
Una persona trabaja con matemáticas cuando razona, cuando utiliza la lógica, cuando interpreta un 
resultado o una gráfica, cuando diseña una estrategia para resolver un problema, etc. En definitiva: 
cuando PIENSA. Si seguimos un procedimiento que ya nos han descrito, hacemos un ejercicio 
automáticamente siguiendo una serie de pasos, o hacemos una “cuenta” de forma mecánica, no 
estamos utilizando las matemáticas. 
La sociedad tiende a pensar que en matemáticas todo es mecánico, y eso es exactamente lo que no 
son matemáticas. Es más, a veces la gente dice “este proceso es matemático” cuando se refieren a un 
proceso mecánico o automático. 
Las matemáticas no son una serie de pasos que hay que seguir ni un procedimiento que hay que 
imitar. Paradójicamente esto es lo que casi todo alumno de matemáticas desea de su profesor: que 
éste les dé el procedimiento “pasito por pasito” para resolver cada tipo de ejercicio. A ellos no les 
importa aprenderse de memoria un procedimiento mecánico, aun sin comprender por qué se hace 
así, con tal de poder llegar a la solución correcta. Esto facilita la tarea del alumno y la mayoría de 
profesores lo saben. 
Por eso, muchos profesores se conforman con realizar la tarea más cómoda para todos: explicar un 
procedimiento mecánico, desarrollar uno o varios ejemplos de lo explicado y finalmente hacer que los 
alumnos practiquen con ejercicios parecidos a los del ejemplo hasta que aprendan a hacer ese tipo de 
ejercicio. Finalmente todos estarán satisfechos porque el alumno ha aprendido a resolver ecuaciones, 
representar rectas gráficamente, resolver problemas de urnas, etc. Pero lo que los alumnos no se 
imaginan es que no han aprendido matemáticas. 
Hoy día, las calculadoras y los ordenadores son capaces de: 
• Calcular raíces cuadradas de números grandísimos. 
• Resolver ecuaciones muy laboriosas. 
• Simplificar expresiones algebraicas que dan miedo. 
• Representar cualquier tipo de gráfica a partir de una tabla formada por miles de datos. 
• Resolver un problema de “urnas y bolas” con sólo introducirle cuántas bolas negras y cuántas 
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Todo ello en unas décimas de segundo, cosa que el hombre jamás logrará hacer por sí solo... Y eso 
que los ordenadores “son tontos” y no piensan, sólo hacen lo que les decimos. Por eso mismo, 
porque no piensan, no son capaces de utilizar las matemáticas. 
Todo lo que hemos aprendido en la asignatura de Matemáticas que es capaz de hacer un 
ordenador, NO SON MATEMÁTICAS. En cambio, si somos capaces de interpretar una gráfica que 
hemos obtenido introduciendo los datos en el ordenador, o resolver un problema matemático 
ayudándonos de la calculadora para “hacer las cuentecitas”, entonces sí habremos aprendido 
matemáticas. La esencia de las matemáticas es, a partir de los conocimientos que uno tiene, ser capaz 
de diseñar una estrategia para resolver un problema cuantitativo, sin imitar ningún procedimiento 
dado para ello, así como de saber interpretar el resultado final, valiéndose, si fuese necesario, de las 
tecnologías digitales. 
Los procedimientos “paso por paso” se olvidan rápidamente, normalmente tras hacer el examen, y 
no suelen servir de nada en esta vida (por eso muchos piensan que las matemáticas no sirven para 
nada), en parte porque el ordenador (que es tonto) lo hace más rápido que cualquiera. En cambio, si 
uno aprende a razonar y a utilizar la lógica, habrá ganado mucho más. 
En definitiva, mucha gente que piensa que las matemáticas son un “rollo” es porque no saben lo 
que son, y lo que es más triste: nunca se las han enseñado. Si la mayoría de los maestros o profesores 
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l desarrollo de la disciplina de antropología de la educación es fundamental para disciplinas 
como la pedagogía, que pone principal interés en conceptos y formas de trabajar de los 
antropólogos en la educación, para llevar a su terreno pautas de actuación que le sean válidas, 
sobre todo, para su puesta en práctica inmediata. 
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